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自由15
生息他の人鵜的挽乱とその後の門生が
ヤクシマザルの生態と分布に与える形轡
DavldA.H‖
FieldworkI∝usedontheinfluenceofforest
disturbancoontheecologyanddistributionol
monkeysanddeeratfours托esin一owlandforestln
Yakushima.ExtensivevegetationsurveysIndicated
thatforestcomposMonwasinfluencedbythetime
sincerogging.Compositionofthemostmature
secondaryforestWasmostSimilartothatofprirTury
toTeSt.FieldexperimentsIndicatedthatpaternsof
preferenceShownbydeerfeedingonfaIcnfoHage
werelnverselycordatedwnh一eaftoughness.The
resu一tsprovideausefulcomparisonwithprevious
dataonleaf･eatingbyYakushimamacaques.An
additionalexperimentwasconductedlnwhicha
hlgNyfavouredf∞dwasusedtoestimatehow
frequentVareasWerereVjs托edbydeer.ResurtSfrom
fivetrialsateachoftwositesindicatethatthesame
groundlscoveredapproximateいWiceasoftenln
secondaryforestaslnsugiplantations.AnaVsesare
curentlyunderwaytodeterminehowthisrelatesto
eStlrpatesofdeerpopulationdensitiesobtainedfrom
anoarlfercensus.Thisworkformspanofanongolng
survoyoftheecologyofdisturbedlowlandforestin
Yakushima.Futuroinvestigationsw‖concentrateon
f∞davaHabiJityhplantationsofCryptomerfa
japonlca.anditshfluencoonthedlstributlonand
rangingpaternsofmonkeysanddeer.
自由16
スギ植林地におけるサルの食物生産の季
節変化
指事正樹 (京都大学霊長類研究所■)
'規所属 :秋田捉済法科大学経済学部
屋久島中田域 く標高1350-800m)において伐採時
期とスギ植林面穂別合の異なる地域を4カ所選び､
そこに生息しているサルの食物と福生の状態を調
査した｡各地域でのブシ分析の結果から､サルは少
なくともユ9種の植物を採食していたことが分かっ
た｡どの地域でも季節によらず (夏季 :619月､冬
季10-1月)イチジク属が血窄な食物となっていた｡
これら4地域内のスギ植林地および植林地に隣接す
る広葉樹林分に20m四方のコドラートを7個配置
し(17年生のスギ植林地1個､39154年生の広葉
樹二次株3個､150･160年生の極相広葉樹林3個)､
そこに含まれる胎高直径5cm以上の未着に関して
毎未調査を行った.7個のコドラートでサルの採食
樹稽13種を含む合計43種の植物が発見された｡ス
ギ株を除く広葉樹株のコドラートに関しては､特に
株掛こよる一斉した植物確練成の変化はなかった｡
このことから､伐採後40年程度放置きれた二次林
では極相林と同程度まで食物生産圭が回援してい
ることが示唆きれた.これに対し､スギ株にはスギ
以外の植物は全くなく､スギ林はサルの食物源には
ほとんどならないことが示された｡ただし､いずれ
のコドラートにおいてもイチジク屈の植物は発見
きれなかった｡以上のことから､サルは現有量の少
ないにもかかわらず､通年利用できるイチジク屈植
物に食物を大きく依存していることが分かった｡
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